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62.013（9）*** .940 .917 .906 13.329 10 n.s.
note: ⊿χ2及び⊿df（自由度）は，全てモデル１との比較結果を示す。
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独立変数 媒介変数 従属変数 M（SE）
信頼区間
下限 上限
自己キャリア探索行動 個人−職業適合（T1） 個人−組織適合（T2） .098（.039）** .039 .204
自己キャリア探索行動 個人−職業適合（T1） 個人−職業適合（T2） .172（.041）** .080 .306
環境キャリア探索行動 個人−職業適合（T1） 個人−組織適合（T2） .062（.029）** .000 .158
環境キャリア探索行動 個人−職業適合（T1） 個人−職業適合（T2） .126（.035）** .051 .240
個人−職業適合（T1） 個人−組織適合（T2） 組織コミットメント .113（.045）** .023 .264
個人−職業適合（T1） 個人−組織適合（T2） 転職意思 ‒.162（.064）** ‒.372 ‒.036
個人−職業適合（T1） 個人−組織適合（T2） 職務満足 .142（.054）** .037 .334
個人−職業適合（T1） 個人−職業適合（T2） 組織コミットメント .108（.042）** .013 .228
個人−職業適合（T1） 個人−職業適合（T2） 転職意思 ‒.136（.073）* ‒.288 ‒.008
個人−職業適合（T1） 個人−職業適合（T2） 職務満足 .135（.052）** .016 .302
note:numberofbootstrapresamples=2000
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